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1. Актуальность выбранной темы: 
 Красноярск – город с миллионным населением на берегах 
могучего Енисея, промышленный, деловой, научный, а так же 
культурный центр сибирских  
и дальневосточных российских территорий. Город за свою долгую 
историю накопил огромный художественный потенциал, способен 
сегодня внести исключительный по своей значимости вклад в 
развитие России. 
Интерактивная карта — это электронная карта, работающая в 
режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека 
(пользователя) и компьютера и представляет собой визуальную 
информационную систему. 
 Важно отметить, что для интерактивных карт расширяется 
понятие информативность. Помимо информации, воспринимаемой 
пользователем при чтении карты, интерактивные карты обладают 
скрытой информацией, которую можно получить, выполнив на карте 
определенные действия (например, при наведении курсора на объект). 
  Создание интерактивной художественной карты предлагает 
новый способ, чтобы узнать о художественном и культурном 
наследии Красноярска. Она расскажет о всех местах и событиях, куда 
можно пойти, чтобы обогатить свой культурный опыт. 
К тому же проведение студенческой Универсиады в 2019г. – 
один из поводов создания карты, потому как гостям города должно 
быть максимально  удобно познакомиться с культурой и 
особенностями города  и проведением своего культурного досуга. 
Интерактивная карта в первую очередь создаст положительную 
репутацию для города на фоне других российских городов. Увеличит 
привлекательность города и в глазах самих жителей. Поможет 
эффективно взаимодействовать с различными целевыми аудиториями 
на понятном для всех языке.   
Активное сотрудничество с культурной жизнью города создаст 
новое концептуальное пространство в Красноярске. 
Являясь интерактивной - карта становится общедоступной в 
современной жизни общества, благодаря интерактивным 
приложением веб-картографии. 
 
2. Объект и предмет исследования: 
 
Объект исследования  – город Красноярск 







   





































































































3. Формирование проблемы: 
 
 У города Красноярска имеется большая художественная среда, 
которой  необходим единый общедоступный культурный ресурс. 
Красноярск – город с многолетней  культурной историей и 
огромнейшими перспективами. Здесь располагается немало всемирно-
известных старинных   достопримечательностей, которые являются 
гордостью русской культуры.       Карта подчеркнет все эти 
достоинства, проявит их еще больше и сможет закрепить их в 
сознании людей. 
 
В связи со складывающейся ситуацией формируется ряд проектных 
проблем: 
 
 Разработать концепцию альтернативной карты города 
 Разработать рекламную коммуникацию для продвижения 
комплекса и привлечения к нему внимания жителей города. 
 Показать высокий уровень художественной среды в городе, как 
его жителям, так и гостям, а так же продемонстрировать на 
российском и международном уровне. 
4. Цель и задачи дипломной работы: 
 
– изучить особенности природы, истории  
и культуры  Красноярска 
– разработать общегеографическую и тематическую легенды 
экспериментальной карты, определить ее содержание; 
–  создание художественного образа карты города  
–  объяснить и рассказать текущее изображение города. Поддержать 
искусство, определить основные тенденции художественной жизни, 
повлиять на его культурно-эстетическое содержание, вовлечь новых 
действующих лиц и интересных проектов, творческих инициатив и 
прогрессивных идей.Стремиться быть инструментом для 
удовольствия тех, кто любит свой город. 
–  создать систему знаковых сообщений средствами типографики  
и пиктографии, для объединения и организации художественной 
среды  в понятную для всех систему визуальной коммуникации:  
–  быть культурным гидом, для жителей и гостей города 
– знакомство с особенностью культуры, обычаями города. 
– объединить и структурировать большое количество культурных 
мест, а так же всех значимых культурных событий в единое целое, 




   






































































































Типографика – это графическое оформление печатного текста 
посредством набора и верстки с использованием норм и правил, 
специфических для данного языка. Другими словами, типографика — 
это и искусство, и ремесло, и набор правил, которые используют 
шрифты и оформительские средства для достижения одной-
единственной цели — сделать текст наиболее оптимальным 
в восприятии читателя. 
 
Пиктография – считывание информации на уровне обобщений и 
стереотипов, знаковые формы понятны и доступны на межъязыковом 
уровне. 
   
5. Конкретные задачи для достижения цели: 
 
 изучение Красноярска, его истории и особенностей 
–   выявление культурных мест и объектов города 
–  определение и изучение целевой аудитории, изучение 
всевозможных           аналогов как российских, так и зарубежных 
карт городов 
– составить сводка объектов культурного наследия с 
характеристикой их профиля, подробным описанием 
исторических особенностей                     их возникновения 
– создание неповторимого художественного образа карты города на 
основе проделанного исследования, создание оригинальной 
художественной     пиктографии зданий 
– определение основных сегментов фирменного стиля, создание 
функционального графического стиля, создание руководства по 
использованию фирменных сегментов 
 
6. Практическая значимость работы: 
 
Практическая значимость работы определяется все возрастающей 
ролью интерактивных карт в популяризации наследия. 
Быть важнейшим источником для получения информации о 











   





































































































7. Область применения проекта: 
 
Область применения проекта охватывает большой спектр рекламных 
возможностей: полиграфическая продукция, наружная реклама, 




1. Аналитический обзор 
 
1.1 Целевая аудитория:  
 
Альтернативная карта города рассчитана на широкие слои населения  
в возрастном и географическом признаках.  
 
Географический принцип:  
местный – город Красноярск 
региональный – красноярский край 
национальный – Россия 
мировой – другие страны 
 
Возрастной принцип: 
– от 18 лет (социально активный возраст) и более. 
 
Психографический принцип: 
Образ жизни потребителя – динамичный, городской 
Отношение потребителя к инновациям – новаторы 
Жизненная позиция – активная  
 
1.2 Изучение прототипов 
 
Для погружения в тему мною были проанализированы: 
различные решения картографии России и мира в современной 





   











































































































   








































































































1.3 Творческие источники (исторический обзор, аналоги по теме 
проекта, сведения по выбранному художественному стилю) 
 
 Для определения стилистической направленности были изучены 
основные парадигмы в дизайне: классическая, модернистская и 
постмодернистская («Три эстетики» В. Ф. Сидоренко). 
 Если посмотреть на развитие эстетики графического дизайна 
с помощью введенного ранее представления о роли пространства, 
можно увидеть смену как бы трех разных визуальных культур. 
Это книжно-классическая культурная парадигма (классическая), 
господствовавшая с середины ХV века, с момента изобретения 
Гуттенберга и до начала ХХ века. 
Визуально-коммуникативная парадигма (модернистская), 
доминировавшая на протяжении почти всего ХХ века. 
И виртуально-медийная (постмодернистская), начавшая 
разворачиваться в конце ХХ века, с постмодернистской «новой 
волны», и продолжающая это делать сегодня на наших глазах. 
Для выполнения концепции был выбран синтез двух стилистик - 
модернистская и постмодернистская, где основным была первая. 
Модернизм, родившийся в начале XX в. как авангардистский прорыв 
к новой реальности и обозначивший крушение классического стиля 
предшествующей эпохи, завершился в конце XX в. эстетической 




   





































































































которой символизировали новый классический код проектной 
культуры XX в.  
Модернистская (визуально-коммуникативная) — «форма следует 
функции». Слово «красота» в модернистском дизайне вовсе 
не употребляется. Но она здесь всегда как бы просвечивает сквозь 
умные, структурирующие, упорядочивающие мир проектные 
решения, сквозь целесообразные, эффективные способы          
передачи информации. 
В виртуально-медийной парадигме «форма следует эмоции». 
Для постмодернистского дизайна характерно представление о жизни, 
о проектируемой среде, как о театре, и о методе дизайна – как о театре 
воображения, или дизайн-театре. Театрализация создаёт эффект 
нетождественности предмета с самим собой в сознании дизайнера, 
предмет удваивается благодаря его рефлектированности в 
художественном образе (метафоре). Причём. это удвоение дизайнер 
склонен трактовать и как онтологическое свойство самого бытия, а не 
только проектного мышления. Иначе говоря, не только дизайнер 
театрализует проектируемую среду в своём воображении, но и 
средовое поведение само по себе, согласно этому взгляду, 
театрализовано, метафорично, концептуально. 
 
1.4 Анализ современных тенденций (характерные черты 
современных продуктов в области графического дизайна 
 
 Под влиянием глобальных трансформаций и быстрого развития 
современных технологий в постиндустриальном, информационном 
обществе графический дизайн стал своеобразной художественной 
языке научно-технического развития.  В связи с тотальной 
компьютеризацией всех сфер постиндустриального общества 
графический дизайн первым воспринял вызов времени.  
За небольшой период времени в компьютерных технологиях 
относительно графического дизайна изменения происходили 
довольно часто и сейчас, перенасыщенный информацией и эмоциями 
пространство требует чистоты исполнения и минимализма. Одну 
информацию эстетически оформленную. А поскольку, за прошедшие 
годы очень активно использовалась компьютерная графика, то на 










   





































































































2. Разработка проекта 
2.1  Пред проектный анализ (описание решение задач,  
поставленных для достижения цели, методы и результаты 
 работы) 
 
Следует отметить, что создание конечного продукта не является 
целью данного проекта, скорей, основной упор уделяется созданию 
концепции бренда и затем ее графической визуализации. Слово 
«концепция» происходит от латинского слова «conception», то есть 
система взглядов, иное понимание явлений, ведущая мысль. «Дизайн-
концепция» - это  проектирование дизайн-проекта в целом, системный 
подход к решению проектных задач. 
  Создавая ту или иную концепцию, необходимо четко понимать, 
для кого и для чего это делается, потому что дизайн – это в первую 
очередь функция, а затем уже содержание и форма. 
 
Ход работы состоит из следующих этапов: 
  Сделав сбор необходимой информации и аналогов, 
проанализировав их и определив основные константы бренда, 
которые помогут в его создании, можно приступить к этапу поиска 
образа бренда. 
  Визуальная константа бренда состоит из уникального  
графического написания - логотипа. 
  Вся символика разрабатывается именно таким образом, чтобы 
обеспечить наибольшую четкость, запоминаемость, легкость 
восприятия бренда, независимо от размера и характера носителя, на 
который он помещается. 
  Начальный этап поиска бренда. Аналоги. 
  Работа над логотипом. 
 
Фирменная символика  
основа системы идентичности 
К числу элементов, на которых базируется вся система идентичности 
бренда ART., относится небольшое количество цветографических 
констант: фирменные знаки - изобразительный и словесный (логотип), 
их сочетания (комбинированные знаки), шрифтовые гарнитуры,           
цветовая гамма. 









   






































































































 Изобразительным знаком является «Точка» - основной 
графический символ. 
 Изобразительный знак  – «Точка» – главный элемент всего 
фирменного стиля.  Фирменный знак прост и уникален по своей 
форме. Он представляет собой окружность - являясь обозначением 
местоположения  




 Название ART является словесным знаком. Этим словом 
обозначаются вся продукция как продукция бренда 
Словесный знак является важнейшим языковым символом 
бренда ART 
 Два товарных знака вместе дополняют друг друга и 
усиливают воздействие. Они могут использоваться как 
самостоятельно по отдельности, так и в комбинации друг с 
другом. 
  
Фирменный шрифт  
 
Фирменный шрифт – ключ к единому восприятию бренда. 
 Шрифт играет важную коммуникативную роль. 
Повсеместное единообразное применение ясных и гармоничных 
шрифтовых начертаний облегчает выделение из окружения и 
восприятие корпоративной информации, усиливая узнаваемость 
бренда ART. 
 Программа фирменных шрифтов базируется на 
гарнитурах:   
PF Bague Sans Pro; PF Centro Slab Pro 
  
Фирменный цвет 
 Фирменный цвет является важным отличительным элементом 
 Обладая значительным потенциалом психологического и 
эмоционального воздействия, цвет играет важнейшую роль в 
визуальном восприятии бренда. Оформление графических 
элементов ART должно производиться в цвете, но не в пестроте. 
Поэтому с цветом, как и со знаками, необходимо обращаться 
осознанно и целенаправленно, соблюдая все его параметры. 
 Фирменная цветовая гамма ART содержит два основных 





   






































































































К логотипу были подобраны слоганы, которые звучат, как                      
«Искусство всегда имеет место», «Живи в ритме города».  
Данные слоганы были выбраны именно потому, что они 




Видео ролик относится к коммуникативной рекламе. Его 
основная задача привлечь внимание зрителя  к культурным 
событиям в жизни города.  
Динамика движения видео ряда, подкреплена музыкальным 
фоном 
Продолжительность ролика тридцать секунд. Он создан на 
основе иллюстраций и дополнительных графических элементов. 
Большое внимание отводиться непосредственно карте города. 
 
2.2 Дизайн-концепция и ее обоснование 
Основная задача при разработке проекта – пропаганда 
культурной жизни города: «Искусство имеет место». 
Поэтому, фирменный стиль должен показывать то,  что 
культура доступна каждому, вне зависимости от пола и 
возраста. Задача фирменной стилистики и акции убедить 
своего зрителя в том, что искусство окружает нас по всюду. 













   





































































































3. Экономическая часть 
 
 
1 логотип и знак 19 200 
2 дополнительные постоянные графические 
элементы фирменного стиля (фирменный 
блок, шрифт, цвет) 
30 000 
3 Применение фирменного стиля 
для конкретных носителей: 
сувениры, аксессуары 
3 200 
4 Разработка рекламного слогана  10 000 
5 Разработка креативной 




6 Разработка креативной 
стратегии для рекламной акции 
45 000 
7 Верстка буклета 20 000 
8 Система визуальной 
коммуникации 
40 000 
9 Рекламный видео ролик 32 300 




3.1 Как были выполнены поставленные задачи 
 Для решения поставленных задач была предложена 
уникальная концепция (концепция – это определенная точка 
зрения автора, система его взглядов на определенную тему. 
Концептуальный дизайн, в свою очередь, выражает точку 
зрения, воплощает основные идеи дизайнера). Концептуальный 
дизайн это не конечный вариант дизайна проекта, в нем 
закладываются основные константы, идет работа с 




   






































































































3.2 Как были достигнуты цели 
 
 Концептуальный дизайн проект включил в себя создание: 
альтернативного художественного образа карты, товарного 
знака,  логотипа, разработку словесного товарного знака, 
рекламные слоганы, видео ролика, концептуальную разработку 
всей фирменной продукции, создание фирменной графики, 
решение для наружной рекламы, полиграфической продукций. 
 
3.3 Пути возможного продолжения работы по данной теме 
 
Предложенное концептуальное решение может иметь 
продолжение, если данная кампания будет поддержана со 
стороны правительства и администрации города, частных 
инвесторов, а также жителей города.  
 
Достоинство полученных результатов по сравнению с 
известными прототипами 
 Тема создания альтернативных карт становится 
популярной буквально только последние несколько лет.  
Существуют различные виды карт, но в большинстве своем 
акцент делается не на художественный образ, а только  лишь на 
содержание.  
 Данная карта является уникальной в своем роде как в 


















   






































































































 ПРИЛОЖЕНИЕ А  
Форма заявления выпускника о размещении выпускной 




Заявление о согласии выпускника на размещение выпускных 
квалификационных работ в электронном архиве ФГАОУ ВО СФУ 
 
1 Я, ________________________________________________________________ 
 
                                        фамилия, имя, отчество полностью 
студент (ка)_____________________________________________________________  
институт/ группа 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО 
СФУ), разрешаю ФГАОУ ВО СФУ безвозмездно воспроизводить и размещать 
(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках 
выполнения образовательной программы  
_______________________________________________________________________ 
      указать выпускную квалификационную работу бакалавра, дипломную работу 




в открытом доступе на веб-сайте СФУ, таким образом, чтобы любой пользователь 
данного портала мог получить доступ к выпускной квалификационной работе 
(далее – ВКР) из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение 
всего срока действия исключительного права на выпускную работу. 
2 Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в соответствии 




          «____» ______________                                      ______________________ 








   








































































































Форма информационной карты заявки на размещение  
 выпускной квалификационной работы на сайте университета 
 
Наименование поля данных Информация 
1 Автор (фамилия, имя, отчество студента)  
2 Руководитель (фамилия, имя, отчество), 
должность, ученая степень, ученое звание 
 
3 Код Государственного рубрикатора научно-
технической информации (ГРНТИ) 
 
4 Заглавие (тема/название работы) 
 
 
5 Тип документа: выпускная 
квалификационная работа бакалавра, 
дипломная работа специалиста, дипломный 
проект специалиста, магистерская диссертация  
 
6 Код и наименование направления 
(специальности) /профиля/ программы 
 
7 Институт, кафедра  
8 Год издания/защиты (текущий)  
9 Место издания  Красноярск 
10 Издатель  Сибирский федеральный университет 
11 Поле для загрузки файла с текстом работы 
 
 
12 E-mail руководителя ВКР  
13 Пароль  
14 Заявление о соблюдении авторских прав Я подтверждаю, что выпускная 
работа написана в соответствии с 
правилами академической этики и не 
нарушает авторских прав иных лиц 
15 Наличие соавторов (да/нет)  
16 Наличие конфиденциальной информации в 
тексте выпускной квалификационной работы 
а) Я подтверждаю, что текст ВКР не 
содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, а также 
производственных, технических, 
экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 







   







































































































Окончание приложения Б 
 
Наименование поля данных Информация 
 осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют 
действительную или 
потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с 
решением правообладателя 
(публикуется) 
 б) Из текста ВКР изъяты 
производственные, технические, 
экономические, организационные и 
другие сведения, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную 
или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с 
решением правообладателя 
(публикуется с учетом изъятия) 






1) Все поля информационной карты обязательны для заполнения. 
2) Пункты 3, 5-7 выбираются из словаря.  
 
 
 
 
 
 
